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DIARIO#'1 OFICIAL
DEL
MINISTER 10 DE LA GUERRA
RELACIÓN QUE SE CITA
I " j
,.;. Cabo, Andrés Martín Cotana, de li
Comandancia de Badajoz.
Irlem, Antonio Martín Meléndez, de
la Comandancia de Córdoba~
Mem, José Vellisco Morales, de la
Comandancia de S;¡,lamanca.
Mem, Rafaol Catallán Carmona, de la
Comandaocia de Córdoba.
Iuero. Antonio López Camello de la
CQom2.nda:Jóa de Oviedo. '
Idcm. VíC{'nte Sanz Rangil, del r9.0
Te..do.
. Idem, SoJemnio J;ménez 'Chaves, del
14.0 Tcrdo. .1'. D.,
]. DE PABLo-BLANCO {~uardia, Pa:SCU<lJ! Egea Guijarm, de.
la Comanda·ncla de Albacete.
Señores AJH>OI Comisario de España en." Idem, Diego Lé>¡pez Moya, de la Co-
Maril'uecos e InsiPOOtor general de la man<1ancia de Ü'vicdo.
Guardia Civil. IaOO1. José Salas Ca,bcza, de la Co-
mandan.cia de Hue1va.
;1<1001, Ramón Encinas Santos, de la
·Comanrlancia de Oviedo.
. IdCllll, Fra:nds'CO Va1lduille Rodríguez,
Gon- dé aa Comandancia de Oviedo.
Mem, Hamón Jiménez Hernández, de
de 1a Comandancia de Cárliz.
IdOO1, Diego N avaj<lJS Castw, de la
de C<m1andancia dle Gran<lda.
Mem, Antonio Hernández García, del
14.0 TerciO!.
,I:dem, José Gallego Rlamírez, de 1a
ComanK1.a!llCia de Jaén.
I¡dero, FratIc·isco Piñas CarnadlO, de
!a Comaooamda de Córdoba.
,Idero, Fernando Martínez Merola, del
14.0 Tercio.
Idem, Dámaso Ruano Martín, del
cuarto .Tercio.
IdCllp, Juan Castillo Sáncnez, de la
Com=dancia de Lérida.
Idean, Vicente Ferrer Giral, del 19.0
Terci.a
IJelern, José de 1a Rubia Benzo, de la
Coma·ndancia de Cál:e'res.
Idem, José Garda Mateos, del 14.-
Tercio.
Idem, Pedro Pastor Ayuso, de la Co-
'mandancia de Guadalaj ara.
Idem, Juan Vique GoozáUez, de la Co-
maIY!ancia de Huelva.
Idem, }uau' Agustín Vázquez,:de 1..
Comandancia de Granada.
!clem, José Cortés Pachón, de la c:o:-
mandaneia de 'Ca~e11ón.
Idem, Francisca C1;¡¡v-Cro Ramirez, de
la Comandancia de Cádiz. .
Idean, Vicente Ru:iz-Jiménez Estade-
na, del 14.° Tercio.
Idem, Casto Z;¡¡~o Ndtario, de la.
Comaodaocia de Ovaedo.
Teniente, D. Balldomero Cuesta
záJlez, del! 14.0 Tercio.
1dero, D. José Gómez Hernández,
la Comandancia de Saaam~nca.
14>001, D. Roger Oliete Navarro,
la Comand2.incia de Zaragoza.
1dero, D, José Campos de Orellana
A,lvarez, de Qa, COItIIandaocia de Cál:e-
res.
l¡clero, D. lliLfael Herreora Zayas, de
qa COOIannal11.iCia de Santa Cruz de Te-
nerife.
,Mem, D. Manuel1Cámp.olra Rodrí-
gUez, de la Comandancia de Valladolid.
Jr:J,em, D'. Manueq Bravo Montero, de
la Comandancia de Las PaI!mas.
ilidem, D. Enr·ique Herrero Ló:¡lez, de
Suso, del! 14.° Tercio.
Sargento, Luis Garría Ló¡pez, de la
Coman,da,nda de Bak!;¡¡joz.
Idem, Dionisia Flórez Carnero, de la
Cotmandancia de Oviooo.
Idero, IndaJlecio Gómez Marin, de la
Comaodancia de Málaga.
Cabo, José Martínez Jiménez, de la
COItIIanclanda de Oviedo.
Idem, AHpio dell Amo Herrero, del
14.° Terci<JI.
ldem, Manue:! Prado Ballesteros, de
la Comandancia de Ciudad ReaL
,I!dCllI1, Lorenzo Asensio Pelegrin, dcl
cuartal Tercio. .
ldem, Ricardo de Miguel! Adonso, del
14.° Tercio.
Tidero, ]ulián Oteo M:u.ñoz, del 14.°
Tercio.
Ldem, Peidro Abad .Andafuz, del! cuar-
to Tercio.
,,/'I':,··~·':tr~~
da dell estudio y redacción del Regla-
mento ¡por que han de regirse las Me-
haznías armadas y otra·s fuerzas del
.Protect~xado, cuyas clases e individuos
de trc.lPa serán los auxi[iares de aqué-
lla en los trahajos Jl'rdiminares.
Este personal perdbirá su s,ueldo y
todos los devengo.s que le corre'sponda
por la unidad a'<1ministrativa a que per-
tenecen de pCantilla, dándose las órde-
nes .procedentes para· la urgente incor-
Jl'Jr;¡¡ción.
:Madr·id, 26 de febrero de 1935.
:RELACIÓN QUE SE CITA
Intervencibn Cen'tral de G'Uerra,
seis de oficial primero. 'CE.)
Olficinas de. la InteI"Vencíón de los
Servidos <le G11erra de la s~ptima
división Q1".gánica, 'Una de IComisario
de G11el"ra de segttl1Jda clase.
!Madrid, 2 de marzo <lre 1935.-






E=n<JI. Sr.: A tpropuesta de la Pre-
sidencia dell Consejo de Ministros,
.Este Ministerio ha tenido a bien dis-
poner que lo.s ofic'ia1es, d1ases e indivi-
duos Jele tropa del Instituto de la Guar-
dia Civ~l qu<: se detallan en ta adjullta
relación, que comienza con D. BaI!do-
mero Cues'bo Gonzállez y termina con
Manue1 Martín G;¡¡rcia, ¡pasen a pres-
tar sus servicios, en oomisiÓt!, a las
órdenes del Exnmo. Sr. Mm Comisario
·de &¡pafia en MarrUoOOOS, al! objeto de
"furinatr parte de 'la P01'l.MCia encarg&-





Circular Ilmo. SI:..: De confor-
mi·da"li con 10 prevenido en los decre-
tos de 4de mayo y 2lO de octubre
de 193'1 Ce. !L. núms. 221 y 246) Y en
.armonía con 10 ¿is/pl1esto en la orden
circular de lude agosto -de 1933
(D. O. de Guerra núm. 191), esta I'11~er­
vención general1 h~ resuelto se P'Ublique
a continuaciÓCl re'lación de laJ5 va.ca.ntes
que procede cuhrir en e'1 ;pre;sente mes en
el Cuet"P-o de Intervención Civil de
Guerra.
Lo comunico a V. 1. 'Para su co-
'llocimie,nto y c'U'ill¡plimiento. Madrid.
2 ocle ma;rzo de 1935.
© inisterio de Defensa
D. O. núm. 53
De LIOO pl(,.Sctas, por lle'1.:ar
1m alias de sel''1.:iciu
Idem, D. Jaime ~L-11 Guinart, a pr,>
tir de 1 de marzo d<: 1935.
I-dem, D. Luis Hamóll Barrar!c';,
partir de 1 de marz·[} de 1Y35.
Teniente, D. Policarpo Cabezas Sam-
'lú~tro, a par,tir de 1 de febrero de 1935.
LdOOl, D. Wenceg,lao López A'lmodó-
var, a partir de 1 de marzo de 193'5,
Lciem, D. lil:ddonso Cristóbal Caívo
a partíl!' de 1 de marzo de 1935. '
De I.300 pesetas, por !le'l/ar treinta y
tres años de servicio
Teniente, D. Voctor Martín Femán-
de·z, a partir de 1 de febrero de 193'5.
I!d'Clm, D. Moisés Vivar Garda, a par-
tir de 1 de marzo de 193'5.
I.dem, D. Lorenzo manco Iglesias. a
¡partir de 1 de m¡¡¡rzo de 19315. .
Mero, D. Fructuoso Ló¡pez Vesga, a
[XLrtir de 1 de marzo de 193>5.
1dem, D. Amador Femández Mata. a
partir de 1 de marzo de 1935.
Idem, D. Jooé manco Martínez. a
,partir de 1 de m2lrzo de 193'5.' .
Mem, D. Matías de GraJCÍa Valiente,
a. partir de 1 de marzo de 1935.
ldem, D. Juan Hidalgo Cortés, a par-
tir de 1 de marzo de 1935.
-Lde.m, D. Níco'lis Barrío Ineógnítu, a
partir de I de maorzo de 193'5.
-AMérez, D. Arutonio Palomino Sán-
chez, a partir de 1 de marzo de I!J3'5.
Teni~nte, D. lIarc<.s ~I(·Gde7. I{';lJ:-i-
guez, a p-a,rtir de : Je febrero dt 10':;5.
Mem, D. Luis :.\bñcz ),lurar,-a. a pa~­
tir de I de febrero de I93-5. '" ,
lidem, D. Fral'..JCisco Cedeño :'\lillár!, a
partir de 1 de marzo de 1935.
Idem, D. Julio Fernández Sancho. o-
.partir <le 1 de marz,c· do¡; 193·5. .
De I.200 pesetas, por llevar treinta y
dos años de servicio
S de marzo de 1935
Co:nanda11,t~, D. p{:{Ír-o 1fartin Ló::::z.
Iaem, D. ,">,iberto ~bt211ana GÓmez.
Calp-itál1, D. X arciso Cobas Fiares.
De 1.200 pesetas, por llevar doce aiios
de empleo, a partir de 1 de marzo de
de 1935
Capitáll, D. Jesús Rodríguez Rivas.
Mem, D. Valero Pérez Ondái-egui. '
Idem, D. Casimiro Calderón ·R'ivas.
.... ,
Ca?itán, D. 11al1ud'Rcdriguez I\.alll[~
:'cz, a Qartir de ¡ de marzo de 1935.
del De 1.000 pesetas, por llevar diez aiíos
de empleo
Teniente, D. Eusehio Torres Liarte,
Excmo. Sr.: Este :Mini,te6o ha re- a pa-rtir de 1 de sej}tiombre de 19314·
suelto cOl1ceder a los jefes y oficiaJles
de la Guardia Civil comprendidos en ba J)e r.roo pesetas, por llevar once años
\Siguiente rd'ación, (j,'Ue comíel1iZa con de oficial
D. Pooro Martic López y termina, con
D. Godofredo Matías R{;idriguez, el Teniente, D. Eusebio Torres Liartt', De 1.400 pesetas, por llevar treinta y
premio de efectividad que en dicha re- a partir de I de se~ticml)re de 1934. c!l<ltro aJ10s de servicio
w;ión a ,cada uno se le señaJa, por re-
unir las condiciones que determina la [)e '1.200 pesetas. por llevar doce alias Teniente, D. José Martínez 1ibáñez,
ley de 8 de julio de 19211 .(~. L: nú- de oficial a pa,rtir de 1 de ocw1Jre de 193\3·
mero 255) Y órdenes del MI-msteno de Idem, D. 'JuHán Cres¡po Girón, a par-
b Guerra de 22 de noviembre de 1926, Teniente, D. José Rodríguez Guillén, tír de 1 de marzo de 193'5.
24 de junío de 1928 (c. L. núms. 49 5 y a partir 1e 1 de enero de 193'5. Idem, D. Bemardino Rodríguez Gar-
25,3) y la orden circular de 26 de 110- cía, a ¡p-antir de 1 de marzo de 1935.
viemhre de 1929 (D. O. núm. 216). ,Mem, D. Román Las Heras García.
d· De 500 pesetas, por llevar veinticinco .Al p-ro,p-io tiem\P'Ol se ls¡pone se en-. años de servicio a palrliír de 1 de marzo de '193'5·
tienda rectificada la di.s¡posición de este
Departamento de 2Z de noviem,bre ú:Lti-. , _ IDe 1·500 pesetas, por llevar treinta yo
mo (Gaceta núm. 3l29), lJ!Or la Que se Tem.ente, D. Juan Sanchez de.l valle, cinco años de servicio
concedían prem·ios de efectívídarl a un a :¡>artlr de 1 de marzo de 1935· 1
jefe y varios oficiailes de ese 111i5'tituto, Alférez, D. Riloy Gonzállez COinde, a TenienJte. D. José Martínez 1báñez, a
por lo que res¡pecta al ai1férez n.. An- partir de 1 de febrero de 19315· 1¡partir de 1 de .octubre de 1934·
t::;~1:o.:\fartínez Blanco, en el senib'do de. . _ 'i:Wem, D. Guill&mo Camarero R.o!jo,
que ef empleo que -le corresp;mde es ed I De Loao pesetas. por ?lf:z'ar tremta anos, a partir de 1 de marzo de 193'5.
de teni-el1lte, en vez del de ailferez, como,' de serVICtO lidero, D. Euilogio Sáncnez Ros, a pal!'-
en aquélla Se coosignaJba. . . . , ,Nr de 1 de marzo de 1935.
Lo dio-o a V. E. para Sl\1 conoc1llIl1en- i ' Temente, D. Salome Maestre Hernan- Itdem, D. Perl'ro B.ravo Garda, a par-
to y de~s efectos. Madrid, ';¡ de fe- I dez, a pa,rtir de ~ de n;arzo de 1935· ' tir de 1 de marzo de 1935.
brero de 1935. 1 . I¡dem, D. Amaho Rmz Cuerda, a ¡par-
P. D., l' tlr de 1 de marzo de 193<5· De 1.600 pesetas, por llevar treinta y
J. DE PABLO-BLANCO Idero, D. José Ibáñez Ló¡pez, a partir seis años de servicio
I de 1. de marzo de I93'S,
Señor In5¡¡>OOt.«r generan de 1a Guardia, AiLférez, D. JQsé Caímpoy Lore,rute, a Teniente, D. Emíliano Herrera Gon-
Civil. 1partir ,de 1 de febrero de 193'5. zoíJez, a part:r de 1 de 1113.~~) de 1935.
~ Ministerio de De sa
,:.
Guardia Emilio Fernálldez MartÍnez," RELACIÓN QUE SE CITA
del cuart¿ Tercio. i ~$.D!~',·,~", '-;0
Idcm, Jesús Castillejos Lorenzo, del fle 5{JO pesetas, p.o1' llevar cillco ai;os
cuarto Tercio. ,le empleo, a purtlr de 1 de 111([1':::0 d,:
Idem, Ang-d Garda 11e:lgar, de la 1935
Ccm"ntlanda de Oviedo.
Idoll , Enrique Granados Lorenzo, de
la Comandancia de Huelva.
Idem, Pedro Gonzá.lez Enríquez, del
cuarto Tercio.
Iclem, Manuel Aneas Fraoco,
cuarto Tercio.
Idem Francisco Piña BeltJrán, de ,la
Coma.ndanda de Barcelona., Capitán, n. Francisco Arnau ~ava-
Mem, Fraocisoo Priooe Gonzalez, de ¡TG" a par'tir de 1 de marzo de 1935·
la Comand'ancia de Tarragona.
Idem José Delgado Pelayo, de la Co- De 1.100 pesetas, por llevar ollce anos
manóa~cia de Sevilla, exterior. de empleo
ldem, José Ramír~z Monter?, de la
Comandancia de Sevllla, eXJtenor.
Irlem, Francisco Al:va~ez Mateos, de
1<>. Comandancia de Ov:edo.,
Mem, José Gómez Sans, de'. 14.0 :rer-
cio. '. ; 'dell
Idem, J osé E~teba!ll! Corommas,
14.0 Tercio. .
Mem, Miguel Muñoz Armano, de la.
ComandalJicia de Vizcaya.
Mem, Ramón Oooen Por,tero, del 14.0
Tercio. , d 1 o D 00 P t P 11 t -Idem, José !Rivas Martinez, e 14- e 1.3 ese as, or· evar ['eee allos
de etnpleo
Terci-Q. ,
Idem Pedro Domíng'Uez DomltJguez,
de la éomandancia de MáJlaga. Caq)itán, D. Pedro Pa'rellada Garda,
Idem Andrés Román LÓlpeZ, de ,la. a pa,rtir de 1 de marzo de I93'S·
Comandancía de Má!laga.ldem Manuell ESlPinosa Mulero, de la. De 500 pesetas, por lle'IJat' dieciocho
' 'l años de ofi-eic,lComandanda de al 'aga.
Mero Franci~'Co Rey Moreno, de 1a
, . " Al! ' Ca...·itán, D. Pascua!l Mora.les Segura,Coman<1ancla <le mena. ..
Mem, Fdiciano Cosías Horte1lano, del a partir de 1 de julio de 1934·
cuart-C\ Tercio.Idem, Manue1 Mal1tín García, de 'la. f)(' 1.000 pesetas, por llevar diez años
Comandancia de Zaragoza.. de oficial
D. O. n1Íttn. 53 5 de marzo de 193>5
LERRoux
• la. •




,D. David Garda [.,ópez, de la Fá-
brica de Tr,wbia, a la de Q;vi~o.
tD. Manuel Herrero Muñoz, de la
Fábrica de Truoia, a la de Oviedo.
.¡:Madrid, 4 de m¡a:rzo de 193'5.~Le­
1'l'oux.
Excmo. Sr.: A propuesta del Con-
sorcio de Industrias Milítares, este
Ministerio ha resuelto que los jefes
y capitanes d·e ARTIUL'ERIA, CJm-
prendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Federico Baeza To-
rrecilla y ter.mina con D. Manue! He-
rrero :M.uñoz, pasen destinados a los
Establecimientos que se determinan,
con arreglo a 10 dispuesto en el caso
séptimo deí artículo 14 ·de la ley de
5 de febrero de 1932 (D. O. núme-
ro 32), debiendo quedar los tres úl-
timos relacionados en comisión en sus
actuale·s destinüsha,staque sean cu-
biertas sus vacantes e im'Pue,;;tos sus
sucesore·s en el ,desempeño de sus co-
metidos.
Lo comunico a V. E. ¡para 5U co-
nocimiento y .cumplimiento. Madrid,
4 de ma·rzo de 1935.
Señor·es Generales de la segunda y
, octava divisiones or,gánicas.
Señor Intel"V·entor central de Guerra.
RELAC10N QUE SE CITA
!Circular. Ex'Cl11lJO. Sr.: Este Minis-
terio ha :resuelto que el auxiliar ad-
lIn'inistraJtivQ del 'CUERPiQ AUXI-
IJIAIR SUBALTERNO DEL EJER-
IOITO D. F'emando de Diego Aba-
dia, con des1ino en el Archivo gene-
ra MiHtar, pase desitinaido, en con-
celpto de agregado y en comisrón de
servicio indemnizaJble, ·sin 'causár ba-
ja en su desiíno de planiíUa, al De-
pósito de Intendencia de Gijón.
¡Lo com'unico a V. E. 'Para 0511 co-
nocimiooto y cumplinniento:' Madrid,
4 de anall'ZO de 1935.
Lo comunico a V. E. para su CQno-




Señor Comandante 11i1itar de Da:ea,·es.
Cornanqantes
D. Federico Baeza TorregjJ1a, de
la Fábrica de Otviedo, a la de Gra-
nada.
D. Manuel Fernández Landa Fer-
nández, de la FáJbrica de Trubia, a la
de Oviedo.
D. Saturnino Fernández Landa Fer-




Señor Genera;l de la sé¡potima división
orgánica.
Seño,r Interventor central de Guerra.
AL SEJRIVICIO DEL PROTECTO-
RADO
LERR01JX
Señor GeneraU de la tercera división or-
gánica.
Señor Intel"Venoor central de Guerra.
iExPtno. Sr.: Este Mi~srerio ha re-
suellto alprobar la -concesión de [a .meda-
lla conmemorativa de Campañas,' hecha
por V. E. a farvor deI1 caro de tambores
del regimiento de Infa:ruterfa. número 28,
Miguel Tejada García" a que se collitrae
su escrito de 7 de 1m corrienltes.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecc5.
Señores Subsecretario de la Presidenda
del Coo.sejo de Ministros e Interven-
tor central de Gue.rra.
Excmo. Sr.: Este Mi n i sie r io, de
acuerdo con 10 '[lrü¡puesil:o por la Inter-
vención Centrall de Guerra" ha resuelto
c'1asificar en la asimi,la.ción a· sargento
,primero, con la antigüedad de 27 de fe-
brero de 193'5 y efectos dminis.trativos
desde primero de marzo siguiente, al! mú-
sico de s'egunda D. Antonio Mompeán
Va¡lenzuC'1a, con destino en el regimiento
de Infantería núm. 38.
Lo comunico a V. E. iJXlra s'11 cono-
cimiento y cum¡¡Xlimiento. Madrid, 28 de
febrer9 de 193'5.
ASCENSOS
!EXIOmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto quede sin efecto e.1 ascenso
a sargento, dei1 cabo del regimiento In-
fantería núm. 21, F1orencio Gómez Vi-
dal, pubilicado en orden circular de 15
ue,l actual (D. O. núm. 39), por haber-
5e concedido a dicho cabo, ingreso ;en el
Ins,tituto de la Guardia Civil.
Lo comunico a V. E. para s·u cono-




Excmo. Sr.: Por este M-ini5terio se
:12. ,6udto qUe el sárg;:l;cú de l)JFAX-
T'ERIA D. Luis Redúndo Toca, del
Grupo de Regulares Indígenas de Al-
hucemas núm. 5, quede en la situación
de "Al servicio del Protectorado" por
"star prestando sus s e r v i c i o s en la
A..grupación de }feha1-1as, según orden
circuilar de 30 ded mes anterior (DIARIO
OFICIAL núm. 26).
Lo comunico a V. E. para su cono-





AL S:ERVICIO DiE OTROiS ~II­
NIS'T\EIR,IOS
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
De 1.700 pesetas, por llevar treinta y
sicte mios de servicio
DIEiSTIN;OS
LERRoux
Señor General de la cuarta división
orgánica.
Señor Interv·entor central de Guerra.
!Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto nombra.r ayudante de campo
del General de la octava brigada de
INFANT·E,RIA D. Juan Urbano Pal-
ma, al comandante de la propia Ar-
ma D. Carmelo Porqueras Baña·res;
actualm,ente dis'Ponilble forzoso en la
cuarta divis·ión orgánica.
,Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum¡plimiento. Madrid,
4 de marzo d·e 193.',.
Señor..•
Circular. Excmo. Sr.: Según parti-
:ipa a este Ministerio el General de
la segun,da división orgánica, falle-
ció en Córdoba, el día ,primero del
actual, el General de brigada, en si-
tuación de segunda reserva, D. San-
tiago Va-lderraJma M artínez.
¡Lo comunico a V. E. ¡para su co-
nocimiento y efectos. Madrid, 4 de
felbrero de 1935·
Teniente, D. GOl1uirooo Alada Ro-
dríguez, a partir de 1 de diciembre de
1934·
,Excmo. Sr.: Por este Mi,nisterio se
ha resue,lto que el sargento de I.N-
F ANT'ERIA d.el Gru,no de Fuerns
Reg'ulares Indígenas de Melma nú-
mero 2, D. José Rodríguez Permuy,
¡pa'se a la situación d.e "Al sel'vicio de'
otros Ministerios ", 'en las condiciones
que dete'rmina el ar1ículo noveno del
decreto de 5 de enero de 1933' (D. O. nú.
mero 5), .V'ür ha'ber sido nombrado maes-
tro en prQlPiedad de na Escuela de 1\ u-
ñón (Guadalajara).
¡Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum,pÍímiento. Madrid,
z8 de febrero de 19;1~.
LERRoux
Señor Jefe SUiPerior de las Fuerzas
IMi1itares de Ma'rruecos.
Señores GeneraJ1 <le la q'llinita división
orgánica e Initerventor central' de
·Gueorra.
© Ministerio de Defensa
564 5 de marzo de 1935 D. O. nÚffi. 53, -=r:, " =...;;- -...:_
LERROUX
LERROUX Señor ...
Señor Subsecretario de c"te Ministerio. RELACIÓ:N QUE SE CITA
",¡;';¡;~:. ..- - ",.'--
Lo comunico a v. E. para su cono- Lo comunico a V. E. para su co-
cimiento y cumplimiento. Madrid, :28 de nacimiento y cumplimiento. Madrid,
kbrero de 1935· 4 de marzo de 1~J35.
Regimiento núm. 36, una de tenien-
te coronel.
::Millisterio de la Guerra, una de co-
mandante.
P.dmera Legión del Tercio, (lOS de
caipitán.
,Regullares MeliIla núm. 2, dos de
s'ubalterno.
Regulares Alhucemas núm. 5, una
de suba<1terno.
Castíllo San F.rancisco del Risco
eCanarias), una de capitán.
Regimiento núm. 37 (para el desta-
camento de Villa Cisneros), '!lna de
s·ubalterno.
Regimiento núm. 1, una de su.1al-
terno.
Re,gimiento núm. 3, tres de capitán.
Relgimiento núm. 4, una de su.1al-
terno.
Regimiento núm. 6, dos de -capitán.
Reg~imiento núm. 8, una de ca:pítán
y una de s¡¡:ihalterno.
Regimiento núm. 15, una de. sub-
alterno.
IRegimiento 111Ím. 16, una d,e sub-
alterno.
,Regimiento núm. 18, una de sub-
alterno.
Re,gimiento núm. 19, dos de capitán.
Regimiento núm. 20, cuatro de ca-
I])iÍtán y una de subaltemo.
Regimiento nÚim. 211, una d,e 'Capitán.
Regimiento :núm. 23, una de -calpitán.
Riegimiento núm. 25, dos de callitán.
¡Regimiento núm. 2Í), una de sub-
alterno.
[RoP,O'imiento núm. 3'1; una de ca¡pitán.
iRegimtiento núm. 3'5, una de sub-
alterno.
Regimiento núm. 36, una de ca.')]tán
y una de subalterno.
iRegimiento núm. 37, dos de -capitán.
,Regimiento núm. 319, una de coman-
dante. '
'BataHón Montaña núm. 1, una de
capitán y dos de sUlbalterno.
,BataIlón Montaña núm. 3, do!!" de
capitán.
Batallón ¡Montaña núm. 4, 'Una de
ca:nitán.
BataIlón Montaña núm. 5, una de
caJpítán.
Batallón Montaña núm. 7, una de
cOIl11a,ooante y una de eapti'tán.
Ba>t<llIlón AmetraUadOll'a5 nlÚm. 2,





Reg:miento núm. 2, una de coronel.
Centro de Movilización y Reserva
núm. 8, una de coronel.
Centro de Movilización y Reserva
:lú,m. 13. una de coronel.
VA!OANTES DE DESTINOS
LERROUX
Exorno. Sr.: Es.te Ministerio ha re
suelto conceder el rctiro a voJuntad pro-
pia, para Ceuia, al sargento indígena de
CABALLERIA núm. 138, Milud ben
Mohamed Tadlaui, MI Gl1UIPo de Fuer-
zas Reguaares Ind~genas de Ceuia nú-
mer{J ;3, causando baja p.orfin deQ pre-
sente mes en el Cuenpoo a que <pertenece
y hadéndosel1e [()Olr la Dirección gene-
ra,l de la D e u d a y Olases pasivas el
señaJlamiellJto de haber pasivo que le co-
rreslj)Onda.
Lo comunico a V. E. para su cooo-
cimiento y curn¡plimiento. Madrid, 21 de
febrero de 193'5.
Señor Jefe S'll¡1JCrior de las Fuerzas Mi-
1i.tares de MarruecO'S.
Señür InterveI1ltor centraQ de Guerra.
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
RETilROS
LERRoux
Excmo. Sr.;' Este Ministerio ha re-
suelto corrceder el retiro para Ma-
drid, al coronel de CABALLERIA.
en situación de reserva, D. Román
Cano López, afecto al Centro de
Movilización y Reserva núm. 1, por
haber cumlplido la edad para obte-
nerloel día primero del actual, cau-
sando baja por fin del ¡presente mes
en el Arma a que pertenece y ha-
ciéndosele por la Dirección general
de la Deuda y Clases pasÍlras, el se-
ñalamiento de halber pasivo que le
cones'Ponda.
Lo comunico a V. E. para su co-
noCÍlmiento y 'Cum\pIímiento. :r;A:adrid,
4 ,de marzo de 1935.
CirculM'. Extimo. Sr.: De contormi-
dad con 10 :prevenido en el artkulo 2.°
del decreto de 4 de mayo de 19311, circu-
'lar de 13 del mismo y de'creto de 20
de octubre siguiente Ce. L. núms. 221,
246 Y 78r), este Ministerio ha resuelto
se publique a continuación reiladón
de las vacantes que en los diferentes
·empleos de jefes y oficia'les existen en
las Armas y Cuerpos que se citan.
Asimismo, y en evitación de' perjui-
cio ,para los solicitantes, se recuerda a
los }e!fes de CU511pO, Centros o Depen-
dendas el más exa.cto cumpl1imiento
de ,cuanto diSlpone la orden drcularde
4 de jaÍJÍo de 1~3130 (D. O. n1Íim. 154),
referente al curso de Jpa!pelleta~.
S.¿ñor General de la cuarta división or-
gánica.
Seüores General de la primera divisioo




Señor Sulbsecrewio de eS1te Ministerio.
Señores Jefe SUipoerior de laoS Fuerzas
Militares de Marruecos e ItlIterventor
ce1lJtral de Guer,ra.
Ex'Cfllo. Sr.; Este Ministerio ha re-
sueJ1to con c e d e r al oficiaJ! tercero del
Cuerrpo de OFKINAS MIUTARES
D. J;'edro González Pascasio, con destino
en el mismo, la permuta de las tres cru-
ces de plata de! Mérito Militair, con dis-
tintivo rojo, que le fueren concedidas [>or
órdenes de 14 de julio de 1914 Y 3 de
mayo y 16 de noviemibre de ~915, po;r
otras de :primera c'1~se de la IDlsma Or-
den y distintivo, como comprendido en e!l
artkullo 30 del regl1amento de la Orden
deJ1 Mérito Militar de JO de diciembre
<le 1889 (e. L. 00nn. (60).
© Ministerio de Defensa
PE'RlMUTAS DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
m o vid a rpor ei SOlIdado dd Grupo de
Fuerzas Reguares Indígenas de Alhuce-
mas, Moham~dBen Kaddur Bugafre, nú-
m e r o 80, con residel1cÍa en Segangan
(Melilla), en sÚlplica de revisión de su
e)qpediente de ingreso en el Cuerrpo de
INVALIDOS MILITARES; teniendo
en cuenta que dicho ingreso le fué de-
negado anteriormente por su condición
de extran1ero; hallándo6e SU inutilidad
incluída' en el cuadro de inuülidades ane-
X{J a;l reglamento de 6 de febrero de
1906 Ce. L. tlúm. 22), en eQ de 13 de
al.ril de 1927 (iC. L. núm. 197) y com-
p:'endido en la tercera bai5e transitoria
de la ley de 15 de seiI>tiem:bre de 19312
(C. L. núm. 515}, ¡por este M.inisterio se
ha resuelto ell ingreso del dlado indíge-
na, en la SeCiCión primera de,l e~resado
Cuer¡poo, debiendo tenerse en cuenta pa,rla
efectos eoonómico6, 10 que determina la
base cuarta de la misma y menciooada
ley.
Lo OOtnunico a V. E. ¡para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, z8 de
febrero de 1935·
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
su<.:tú qae d maestr0 armero del CUER-
PO ,\CXILlAR SCBALTERNO DEL
EJES'CiTO, con destino ,"n el regimien-
to d·~ Intan1"ría núm. 18, D. Lorenzo
del Río :\1 a r ti, quede en situación de
"disponible gubernativo", en la ]}rímera
división orgánica, con arreglo al artícu-
lo quirt.to úi decreto de 5 de "fiero de
1933 (e. L. núm. 7)·
l.o comun.ico a V. E. para su cono-
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Batallón Ametralladoras núm. 3,
una de comandante.
Batallón Ametralla~oras núm. 4,
una de comandante.
,BataJlón Cazadores Afríca núm. 1,
una ~e su:balter,no.
-Batallón Cazadores Afríca núm. 2,
una de sU!ba:lterno.
Batallón Caza~ores Africa núm. 3,
una de -coma.ndante.
Batallón Caza·dores Africa núm. 4,
una de caopitán.
Batallón Caza~ores Africa núm. 6,
una de subalterno.
!Centro Movi'lización y Rese'rv~ nú-
mero 8, dos de caopitán.
Centro Movi'lización y Rese·rva nú-
mero lO, una de ten:ente coronel.
'Centro 110vHización y Reserva nú-
mero lS, una de comandante.
Centro :Movilización y Reserva nú-
mero 16, un¡J. de capitán.
Caja Recluta núm. 1, una de ::0-
mandante.
Caja recluta núm. 9, una de caJpitán.
.caja recluta núm. 12, una de ~a­
pitán.
;Caja recluta núm. 32, ~os de ca-
pitán.
,Cajareduta núm. 40, una de ca-
pitán.
!Caja recluta núm. 45, una de ca-
pitán.
'Caja recluta núm. 47, una de te-
nientc coronel.
,Caja recluta núm. 55, una de tenien-
te coronel.
N ota.~En cumpilimiento a 10 dis-
puesto en .Ia or·den de 12 de 'nO'Viemure
de 193-1 (D. O. núm. 215'5), que'da re-
bajada eventualmente da ;plantilla de
g,u:balternos en seis en los regimientos
de la Peninsula, Balea,res y Canarias,
dejando en su consecuencia de anun-
ciarse las va'cantes que no eXicedan de
lUcho número.
Caballería
Reg-imiento Caza·dores núm. 2, dos
de subalterno.
Regimiento Cazadores núm. 4, sei~
de subalterno.
Reg'Ímiento Cazadores núm. 5, una
de subalterno.
Regí'miento Cazadores núm. 6, una
de teniente coronel (E.), una de ca-
,pitán y cuatro de s·ubailterno.
'Rcgimiento Caza/dores núm. 8, una
de teniente corone·1 CE.) y una de ca-
pitán.
Afríca
Grupo Regulares de Ceuta núm. 3,
una de subaJIterno.
Esta vacante de Regúla'res de,berá
soEdtarse en la forma -prevenida en
el decreto de 20 de octubre de 1931
(D. O. núm. 23'5).
,Con arreglo a lo ¡pTeceptuatdo en la
• rden circular de 1.2 ~e noviembre de
193I (D. O. núm. 2Ss) , queda fijada
oventualmente la p;lantilla de subaJI-
ternos en 3'0 en los regimie.ntos ded
Arma, ~n 14 d Gl"uipo de allto-ame-
tra,Iladoras-cañones y Dellós'¡·to Cen-
tral de Remonta; en seis los Doepó-
sit09 de Recría y Doma de Jerez y
'Ecija, y en siete el Escuadrón ~e tropa
eLe la Es-cuola de Aip-Iicación de Ca-
baillerÍ& y Equitación Militar.
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Artillería
:Segundo regimiento ligero, una de
teniente.
Tercer regimiento ligero, dos de co-
mandante.
Séptimo regimiento 'ligero, una de
caJPitán.
Octavo regimiento ligero, una de
teniente coronel (E.) y una ~e teniente.
Il .regimiento ,ligero, una de coman-
dante.
12 regimiento ligero, una de coman-
dante.
Reg~miento a caballo, una de co-
mandantc.
Primer regimiento de Montaña, Jos
de teniente.
Segun\10 regimicnto de ~10ntafla,
una d~ comandante.
Segundo reg;miento pesado, una tic
comandante, una dc capitán y una de
teniente.
Regimiento de Costa núm. 1, l.:na
de comandante. .
Regimiento de Costá n.Úm. 2, ci:1CO
de caopitán y una de teniente.
,Regimicnto r1e Costa núm. 3, una
de teniente.
Regimiento de Costa núm. 4, cua-
tro de c¡¡¡pitin.
Gru.po mixto núm. 3, una de ca-
pitán.
·Grupo de Información núm. 3, :.tna
de comandante.
Sección de Con'ta¡bili'dad de la octa-
va divisiÓ'n, una de capitán.
'Centro de Movilización y Reserva
núm. ro, una <te ca·pitán.
Sección de Movilización de Balea-
res (.Mahón), una de ca·pitán.
ISe'cción de Mnvilización de Cana-
rias (Tcnerife), una de calpitán.
Sección 'de Movilización de Cana-
rias (Las Palmas), una de caipitán.
Sección de Contahilidad de Cana-
ria9 (Trllc·rife), una dc capitán.
Ingenieros
Batallón de Pontoneros, una de óuh-
alterno.
,Grupo Mixto de Za,padores y Tc-
lég-rafl1s núm. 2, tres de subaJltcrno.
Grupo mixto 'de Za,padores y Tc-
lég-raf05 núm. 4, dos d;: subalterno.
Regimiento dc Transmisiones, una
de suba':terno.
Centro de Movilización y Reserva
núm. 13, una de ca,pit[lll.
Centro de ~íovilización y Reserva
Ilúm. 14. una dc c::¡pitán.
Jefa tura de Trepas y Servicios y
Comandancia de O,])ras y Fortifica-
ción de la segUll'da división orgánica,
una de subalterno.
Jefatura de Servicios "1 Comandan-
cia de Obras y Forti:,'cación de la
Base Naval de El Ferrol, tres de
subaíterno.
Jefatura de Servicios y -Comandan-
cia de Obras y Forti'fiáción de la
.Base N ayal de Cartag~na, cuatro de
S 1",l-¡alter n ,".
Intendencia
Parque de Intendencia de Barcelo-
na, una de teniente coronel1. (¡Mando)
Jefatura de Tran'S/portes M~Jj,tar~..
d~ BMcelona. una ~e c3ipi'tán.
I.ntendencia &exta división, una de
capitán.
Pagaduría Militar ~e da sé1;>tima di-
visión, una de comandante y una de
cropitán.
Parque de Palma de Mallorca, una
de subalterno.
paJgaduría ,Militar de Canarias', una
de ca.pitán.
'Cuarto Grupo divisionario, una de
subalterno.
Hos-pita.1 Militar de Ceuta, una de
capitán.
Parque de Ceuta, una de capitán.
Senicios de Ingenieros de ~relilla,
una de capitán.
De.pósito de Targuist (Rif). una de
~nÍ)a~terno.
Cuerpo Jurídico Militar
Au!1itcda de Gl:erra de la primera
d:visi6:1, una de teniente auditor de
sc;:;-unda.
AuJ::oria de Guerra de la cuarta
divi~ ¡6n. una lie teniente auditor de
·primera.
Auditoría de Guerra ele la quinta
di\·isiÓn. una de auditor de división
(Ma'nlÍo) y una de teniente auditor
de p,rimera.
Aud:toría de Guerra de la sexta di-
visión. una de auditor de hrigada.
CMando.)
Auditoría de Guerra de la Coman-
dancia ).HEtar de Canarias, uaa de
tenÍ:.'nte au:iitor de segunda.
Sanidad Militar (Medicina)
IllSpección de Sanidad ·.Militar de la
primera Ins!pección general del Ejér-
cito, una de tellientecoronel médico.
.Reg-imiento de Infantería núm. J 4,
una dc caJpitán médico.
Reg-imiento <le infantería núm. 20,
una dc capitál! médico.
Regimiento <le !Ilianlería nÍlm. 3ú
(!b torga), una de capitán méd:co.
j~egilllie;lto de Infantería núm. 39,
tilla de ca'pitán médico.
Batallón de 1I1ontaña núm. 5. una
de cavitán llIé·:iico.
Datallun de Ametralladora., t1ú:l1e-
ro el, tilla (le capitán múdi:o.
eC;;-illlÍCllto dc Artillería ligera ntl-
1:1;TO J. una de capitán 1nédico.
¡·~<,¡m;cllto de c\;·tilleria I:gera llÚ-
n:~ro j l. una ue ca.)itán lllédiru.
:Regimiento de Artilleria ligera nú-
mero 14, una de capitán méd;co:
Regimiento de Artillería a caballo,
;,ua (ie teniente médico.
Grupo 111ixto de Z2.:padores y Te-
:égrafos núm. 1, una de teniente mé-
dico.
Grupo mixto de Zapadores y Te-
légrafosnúm. 2, una de teuiente mé-
dico.
Grupo mixto de Zapadores y Telé-
grafos núm. 4, una de teniente mé-
dico.
Segundo GrUipo de la oprimera Co-
mandancia de Sanidad Miditar, una de
caJpitán' y tres de teniente médico.
,Cuarto Gru'po de ·Ia primera Co-
mandancia ·de Sanidad Militar, dos de
teniente médico.
Comipañía automóvÍl! para la división
de Caballería, una de teniente medico.
© Ministerio de Defer sa
l'la:la :'layo~ dc la segnnda Com:¡n-
dancia dc Sanidad )'lilitar, una de te-
lüentc lnédico.
Primer Grupo dc la segunda Co-
1ll;.~-,:!,'.:,ncia <le Saniuad :'íilitar, una ce
capitán y tres uc tcniente médic().
Segundo GrUipo de la segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar, Scc-
c:ón Hipomóvil, dos de teniente mé-
dico.
Tercer Grupo de la segun'da Co-
mandancia de Sanidad Militar, <109
de teniente médico.
Cuarto Gru'pO de la segun<1a, Co-
mandancia de Sanidad ¡l1illitar, Sec-
ción HipCJlffióvH, dos de teniente 'Jlé-
dico.
Jefatura de los servicios sanitarios
médicos de la primera divÍ's.íón orgá-
nica, una de coronC'! médico.
Jefatura de los servicios sanitarios
médicos de la sexta división orgánica,
una de coronel médico.
Jefatura de los servicios sanitarios
m~dicos de Baleares, una de tenieate
coronel médico.
Hospital Mi.Jitar de Mad·rid, dos de
teniente médico.
HoS/pital Militar de Sevilla, una de
teniente médico.
HOSlpital Militar de Valencia, una
de teniente médico. _
Hos·pita;l Milítar de Barcelona, una
de teniente médico.
Hoslpital Mi'litar de Zaragoza, una
de teniente médico.
Hoslpital Militar de Burgos, una de
comandante médico.
Hospital )'<filitar de Valladolid, una
de teniente Il,!·dico.
'Hospita:l Militar de La.s, Palmas,
una uc comandante médico.
HO'~lpital Militar de Centa, una' de
comandante mé'dico.
IE'ufermería Militar <lel Rif, una de
calpitán médico.
INecesidades y contingencias de-l
servicio en ell Ri,f, 'Una de teniente
médico.
Hospitall Militar de Larache, una
de capitán mé:dico.
,Batallón de Caz;¡,dores de Afríca
núm. 8, una de teniente mé-dico.
Batallón de T'ransmisiones de Ma-
rruecos, una de capitán médico.
Comanda-ncía de Tropas· de Inte.n-
dencia de la Ci.rcunscrÍJpción Occiden-
tal, una ,de caJ¡Jitán médico y una de
teniente médicÓ.
'Gru.po de Fuerzas RegU'lares de La-
rache núm. 4, una de teniente mé-
dico.
Grupo de Fuerzas Regulares de Al-
hucemas núm. 5, una de ca'pitán :l1é-
dico.
Gru.po divisionario de Sanidad ):fí-
litar cie la Circunscr:pción Occidental,
una de teniente mé'dico.
Gru'po divisionario de la Circulls-
c-ripción Oriental, una -de ca'Pitán mé-
dico.
Sanidad Militar (Farmacia)
Farmacia Mili·tar de -la .primera di-
visión orgánica, una de subinspector
farmacéutico de segun·da.
. Farmacia M~lítar de la tercera di-
visión orgánica, una -de farma:céutico
segundo.
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Farmacia :>li-iitar de la quiuta "lV1-
siún orgánica, do; dc farmacéutico
~cgunclo.
Farmacia :>fi'ita·r de la sexta .1iv1-
<(;n orgánica, una <lc farmacéutico
primero.
Farmacia del Hospital Militar de
Barcelona, una de farmacéutico se-
g-undo.
Farmacia del Hos~ital Militar de
Vigo, una de farmacéutico .primero.
Farmacia de la Clínica Militar de
Oviedo, una de farma-eéutico ,primero.
Jefatura de los servicios farmacéu-
ticos de Baileares, una de farmacéuti-
co segu-n'do.
Farmacia del Hoslpítal Militar de
Mahón, una de farmacéutico segundo.
Jefatura de los servicios farmacéu-
ticos de la Cirouns-eriopción Occiden-
tal y Farmacia del Hos'pital Militar
de Ceuta, una de farmacéutico ,Mayor.
Farmacia de la Enfermería del Rif,
una de fa:rmacéutíco segundo.
Sanidad Militar (Veterinaria)
.Regimiento de Ca:ballería núm. 4,
una de veterinario segundo.
'Regimiento de Caballería nú'm. 6,
una de veterinario segundo.
Regimiento de Caballería núm. ID,
una de veterinario segundo.
Jefatura de 10s servicios veterinarios
de la s,é,~tima división orgánica, una
de veterinario se'g1Undo.
¡Sección móvi,1 de Ewacuación Ve-
tcrin<l!ria, ·primera brigada de' Monta-
fla. una de veterinario segundo.
S~cciól1 móvil ·de Evacuación \i e-
terinaria, segmlda '1Jrig-ada de M:Qnta-
ña. una de veterinario scgundo.
ICuarta brigada de Infanter,ía, una
dc veterinario seg'undo.
Octava brigada de Infantería, ',wa
de veterinario segundo.
iDoécima brigada de Infantería, una
de veterin-a·rio segundo.
.I2.a brigada de Infantería, una de
veterinario segundo.
rs·a bri-gada de Infantería, una de
veterinario segundo.
Batallón Ametralladoras núm. r,
una de veterinario segundo.
Batallón Ametralladoras núm. 4,
una de veterinario segundo.
Regimiento de Artillería de Monta-
ña núm. 1, una de veter,i.na·rio se-
gundo.
Regimiento de Artillería a ca
'
ballo,
una -dc veterinario segundo.
Regim;ento de Artillería ligera nú-
mero 6, una de veterinario segun'do.
Regimiento de Artillería ligera nú-
mero 8, una de veterinario segundo.
Re:simicnto de Artillería ligera nú-
mero Ir, una de veterinario seg~lndo,
Regimiento de Artillería ligera nú-
mao 1,5, una de veterinario primero.
Secc:ón H:-pomóvil ¡:lc la segunda
Compañía de, Sanidad Militar (Santo-
02.), una de veterinario segun<lo.
Enfermería de ganado de Tetuán,
dos de veterip.ario se-goundo.
Enfermería de gana-do del Zoco el
Arbaa. una de veterinario segun'¿o.
Enfermería de ga!l~ll() de Baib-Taza,
una de veterinario segundo.
Enfermería. de ganado de Larache,
una de veterinario se,gundo.
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E:lfermería de gana,do del Zoco el
Tcnin, una de veterinario segundo.
Eniermcría de g;<nado de 11elilla,
tres de H:tcrillarío .segundo.
Enfermería de Segangan, una de
veterinario segundo.
,Enfermería de gana-do del Rif, una
de veterinario primero y tres de ve-
terinario segoundo.
'Enfermería de ganado de Targuist,
una de veterinario segundo.
(Enfermería de ganado -de Ketama,
una de veterinario segundo.
Enfermería de ganado de Tensaman,
una de veterina·rio segundo.
Sanidad Militar (Escala reserva)
lSegunda Inspec-<:Íón genera'l de Sa-
nidad ),1i·litar, una de caipitán.
Tercera Ins,pección general de Sa-
nidad Míli'tar, una de ca,pitán.
Jefatura de los servicios s'anitarios
médicos de la cuarta división orgáni-
ca, una de calpitán. .
Jefatura de los servicios s·anitarios
médicos de la quinta división orgáni-
ca, una de capitán.
Jefat'ura de los servicios s'auitarias
médicos de la sép.tima división orgá-
nica, una de calpitán.
Jefatura de los servicios sanitarios
médicos de la octava división orgá-
nica. una <le capitán.
Primera Cpmandancía, cuarto Gru-
~)o. una de cwpitán.
iSegunela Comanelanc:a, Plana Ma-
yor, dos ·ele capitán.
Compaiiia de Baleares, una de ~'ub­
aiterno.
Hos1lit,l'! :Militar de Grana.da, una
de s'Uibaherno.
Hos.1)itai! ~filitar de Burgos, una de
subalterno. _
.Hos/pital Militar de San Sebastiáll,
una de su1>alterno.
'Hos,pital Militar de La Coruña, una
-de subalterno.
'Hos'pital Mílítar de Vigo, una de
S'Uihalterno.
IHoslpital Mmtar de Vitoria, una de
'sub-ailterno.
IHoslpita·1 Mílítar de Pa'Ima de Ma-
llorca, una de subalterno.
¡Hospital Militar de Tenerífe, una
de suhaltern-o.
Grupo de la Circunsuiipc:ón Occí-
dental de .Marruecos, una de subal-
terno.
Cue,rpo Auxiliar de Oficinas Militares
Primera Inspección gen e r a 1 del
Ejército. una ele oficial. (E.)
Archivo Generall ::,lí'Iitar, nueve de
oficial.
Segunda división orgánica. tres de
oficía,!.
iCuarta y Quinta divisiones orgáni-
cas, una de escribiente en cada una.
Se:h."ia división orgánica, d05 de ofi-
cial.
ISéptima y octava divisiones· orgá-
11icas, una de oficial tl1 cada una.
Ir y 16 brigadas de Infantería, Ulla
de oficial en cada una.
Tercera brigada de Caballería, lma
·de oficial.
10 y 13 Centros de Movilización y









Cuerpo' Auxiliar de. Intervención Mi-
litar
Parque de Cuerpo ,de Ejército nú-
mero 4. una de maquinista elect=i-
cista.
Caja de recluta núm. 47. una.
Caja de recluta núm. 52. una.
Caja de recluta núm: 56. una.
Academia de Artillería e Io¡?;enie-
ros, cuatro.
Colegio preparatorio Militar ~e Avi-
la. dos.
Personal del Material de ArtU1(;ría
Escuela Central de Tiro (Sección
Artillería de Campaña), una de au-
xiliar de almacenes.
Cuerpo Auxiliar de Intendencia Mi-
litar
Intende.ncia Central, dos.
'O'ficinasde Irrtendenda de la <pri-
mera división, una. .
Paga!duría Militar de MllJdnd. una.
J datara de Tirans'Pqrtes Militares
,de Mála¡¡;a, una. .
Oficinas de Intendencla de la ter-
cera división. una. .
Paga'duría Militar de yalencla, una.
O'ficinas de Inten.dencla de la cuar-
ta división, dos. . . .
Oficinas de IntendenCia de la qUll1-
ta división, tres,
Pagaduría Militar de Zara!{oza, dos.
Trans,portes Militares de Zarago-
za, una. . . 1






De:p ó s i t () de Intendencia de Leon-,
una. 1Jefatura· de los Servicios de nten-
dencia de la '1:Ja'Se naval del Fe·rrol.
una. .
Sej1;unda Inspección p;eneral de In-
tenoclencia. cuatro.
Tercera Ins/pecCÍón .¡;1;eneral de In-
tendencía, cuatro.
'Primera Inspe,cción .'('eneral de In-
tendencia. u·na.
-Intervención Central de Guerra,
tres.
:Servicios de Intérvención de la pla-
za de Bilbao. una.
Primera Inspección' .'('·eneral de In-
terve.nción, una.
Regimiento de ArtiUería de Costa
núm. 2. una de ajustador y tornero,
una de artifidero y otra de maqui-
nista electricista.
Regimiento de Artillería de Costa
núm. ;), una de maquinista electri-
cista.
y Reserva Segunda Sección.-Segunda Subsec·
ción.-Grupo B), maestros de ta-
ller
Auditoría de Guerra de la quinta
división, dos.
Auditoría de Guerra de la sexta
áivisión orgánica, {jos.
Oficinas de la sexta división orgá-
nica, seis.
Servicios 'de Veterinaria de la sex-
ta división, una.
Pagaduría Militar de la sexta di-
vis·ión. una.
Oficinas de la séptima división or-
gánica. ocho.
Oficinas de la octava división 01'-
~.ánica. seis.
Comandancia Militar de Baleares,
dos. • .
¡Comandancia Militar de Mahon,
cuatro.
'Comandancia ,de obras y fortifica-
ciónde la base navaJ Mahón, una.
'Comandancia Militar de Canarias,
cim:o.
'Comandancia Militar de Las Pal-
m·as. tres.
'O,ficinas de la Auditoría de Gue:ra
de Ca·narias, una.
Fis·calía de Cana·rias. una.
;Segunda InslPección general de In-
genie-ros. dos.
Tercera Inspección g-eneral de In-
geniero,s. una.
P,rimera ·bri·gada ·de Montaña,. Ul'!a
Diyis'ión de Caballería. tres.
Gn:l])o mixto de Artillería núm. 2,
dos.
R<:gimiento de Artillería de Costa
núm. z. una.
'Jefatura de Ingenieros de la 'Plaza
marítima del Ferr-ol. tres.
(Octava .brigada de Infantería. una.
12.a. brigada de Infantería, una.
,Séptima hriga,da de Artillería. una.
Par.q'ue divi'sionario núm. :2, una.
,Pa,rque divisionario núm. 4. una.
¡Parque divis'ionario n.úm. ;;, tres.
¡Par·que divisionario núm. 6, una.
Parque divisionario núm. 7. seis.
:Pal"que divisiona,ri,o núm. 8, una.
¡Comandancia de o,beras y fortifica-
ción de la q,uinta div.isión. una.
'Comand.ancia de abras, y fortifica-
dón de la sexta división, una.
Coman-dancia de obras y fortifica-
ción de la sénti1ra divi~ión. nna.
Comandancia de obras y fortifica-
ciónde la octava divis,¡ón. dos.
Centro de Movilización y Reserva
núm. I, una.
Centro de M·ovilizacián y Reserva
núm. 7. una.
'Centro de M-ovi1ización y Re~erva
núm. R. una. Segunda Sección.-Segunda. Subsec-
Centro de ~f'ovilización y Reserva ción.-Grupo A), maestros de fábrica'
núm. G. dns.
Centro de Movilización v R~sav"
núm. JO, una.




Centro de Movilización y Reserva
núin. 1;1', dos.
!Centro de Movilización y Reserva
núm. t.~. una
'Ca'ia de rl"cluta núm. 26. una.
<Caia de recluta núm. 3'2, una.
'Caia de recluta núm. 33" una:
. Caía de recluta núm. 314. una.
Caja de recluta núm. 40. una.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resnelto se publique a cou-
tinuación relación de las vacantes que
existen en las distintas Secciones del
CUERPO AUXIIL'IAR SUBAL-
TERNO DEL EJERCITO Y Cuer-
'pos )po]¡ílt~col-lmifí¡t3!res. d:ec1ar'a!d.os a
extingui!!'. 'Para sercu'bi~r'ta-s en· la
prolPuesta ordina,tia: del meS actual,
con arre.g·lo a las normas que señalan
los decretos de 4de ma¡yo y 21 de
octubre de 193'1, 6 de fe b r e r o y z8
de octubre de 1933' (D. O. números
2,29-312 y 253) Y demás disposiciones
que regulan la 'proyj,s;Íón de destinos
pur1iendo. las que se anundan de lo~
distintos Cuertpos a extin,¡¡;uir, ser so-
i:cita.do,; indistintamente, no s610 por
los de las categnrías para las cuales
son anunciadas, sino por lo-s d·e todas
las demás del Cuerpo a q'ue corres-
pundan y los del ·Cuerpo A,uxiliar
Subalte.rno del Ejérci·to, }para ser a-d-
jUodicadas.en la fOl'll:tla que pI:.eceptúan
las d'i'slposiciclIl1'es cita'das. a los de la
m.isma a quienes delban serlo po,r tur-
no forzoso o, en su de!fecto, siguien-
do el orden des,cendente de categoría
en categoría hasta llegar a la, última,
al q'ue le corr'eslponc!a de cuaíquie.ra
de élloSi o del ·Cuerpo Auxiliar S11'b-
a·lterno deil Ejér,cito en último tér-
mino, quedando así modifica.do- el ar-
tículo cua.rto de la orden de 6 de
f~brero de 1933 (D. O. núm. 32) ya
cltada.
¡Lo comunico a V. E, para 5U co-
nocimiento y ·cumplimiento. Madrid,
4 de marzo de 1935.
Quinta. 33, 3-l, 40, -1-7, -la y 53 C;:-
jas ele: recluta, una de oficial en cada
una.
Qu;nta, sexta, 43. -1-5 Y 4ú Cajas de
recluta. una de escribiente en cada
una.
Auditoría de Guerra de la primera
división orgánica, 'una ,de oficial y
otra de escribiente.
AJuditorías de Guerra de la cuarta.
quinta y sexta divisiones orgánicas y
deja Comandancia MiEtar de Cana-
rias, una de oficial en cada una.
Au.ditoría de Guerra de ,la séptima
división orgánica. una de esocribiente.
'Comandancias Militares de Cádiz.
Segovia y F er'r01, una de oficial en
·cada una.
'Comandancia ,:M,ilitar de Canar :as,
dos de oficial.
.:M·adrid, 4 de marzo de 19315.-Le-
,rroux.
LERROUX
RELACIÓN QUE SE CITA
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér-
cito.-Primera Sección
.Ministerio (SeC'Ción de Personal).
una.
Ar-chivo g'eneral Militar. tres.
Oficinas '<le la primera división or-
gánica, cuatro.
Oficinas de la cuarta división 01'-
¡¡;ánica" tres.
Oficinas de la quinta división or-
gánica. cuatro.
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Segunda Sección. - Tercera Subsec-
ción.-Grupos A), B), C), D) y E):
ayudantes de obras, celadores de obras,
ayudantes de taller, auxiliares de ta-
ller y dibujantes de Ingenieros
'Comandancia .de Obras y Fortifica-
ción ele la Base Navall de Eq Ferrol,
cuatro de ayudante de obras y una
de celador de obras.
Academia de Artillería e Ingenieros,
una .de ayudante de talle·r (aJparatís-
ta) y una de auxiilar de tall1er (elec-
tricista mecánico).
¡Comandancia ,de Obras y Fortifica-
ción de la Base Naval deo' Ma1J.ón, una
de dibujante de Ingenieros.
Regimiento de Transmisiones, una
ele ayudante de taller.
Parque Central ·de Automóviles, Qna
de aY'udante de taller (montador de
auto1l1óviles). .
Regimiento de Aerostación, dos de
ayudante de taller (montador de :tU-
tOlllóviles, fotógrafo, maquinaria y
aparatos raelío o laboratorio).
'Maestranz:t y Parque (le Ingenieros,
una ,le ay·udante de taller (electri-
cista).
Batallón de Zapadores Minacl'J"es
núm. 7. una de avndante de taller.
BatdJón de Zapadores Minadores
núm. g, Ulla ele cebelor .de obras.
Gru:po m:xto .para la división de Ca-
hallería y brig;idas de :Montaña. una
de ay¡¡danie 'de taller.
Gru;1O mixto de Zapadores y Telé-
grafos núm. 2. una .de auxi:Iía·r de
taller.
Batallón de Pontoneros, una de ayu-
dante de ta1ler.
Tercera Sección. - Segunda Subsec-
ción.-Grupo A), maestros herradores-
forjadores
Regimiento de Caballe.ría nÚIIi. 6,
una.
'Regimiento Artillería ligera. tit'l.1ne-
ro 8, una.
'Regimiento Artillería ligera .aÚme-
ro 10, una.
,Regimiento Artillería ligera dio'm-e-
ro 11, una.
Regimiento Artillería ligera; ~-e­
ro r6. una.
Regim;ento de Artillería ligera. nú-
mero 6, una.
Regimiento de Artillería liger¡l.:¡ú-
mero 10, cuatro.
Regimiento de Artillería ligera nú-
mero n, dos.
Regimiento de Artillería ligera nú-
mero 13, una.
Regimiento de Artillería ligera :¡ú-
mero 13, una.
Regimiento de Artillería ~ c::tballo,
una.
Regimiento <1" Artillería :1.e Aloata-
ña núm. 2, tres.
Pa¡;que .divisionario de Artillería
núm. 2, una.








de Costa Tercem Sección. - Primera Subsec-
ción.-Grupo A), maestros guarnicío-
. neros
Torneros
de Artillería de Costa
Fresadores
Cuerpo de Ejército nú-
Forjadores
Guarnicioneros
Regimiento Infantería núm. 14. 11na.
Regim'ento Infantería núm. 18. '-'na.
Regimiento Infantería núm. 33. una.
Regimiento de Artillería de Costa
núm. r. una.
Regimiento ..Artillería ligera núme-
ro 7, una.
Regimiento Artillería ligera núme-
ro rs, 'Una.
Regimiento Artillería de Montaña
núm. r. una.
Sflgunda Sección. - Segunda Subsec-
dón. - Gr~po C). maestros armeros
Parque de Cuerpo de Ejército
lnero 4, una.
Parque de Cuerpo de Ejército
mero 7, una.
[Parque de Cuel1po de Ejército nú-
mero r, una.
Parque de Cuerpo de Ejél'cito nú-
111 ero :-. c1o-s.
Hojalateros .
r""~.;'~·r~:;;:J'~~~ .\"'~~~..~~~~~
·Parlque de Cuerpo de Ejército nú":
mero 4, una.




Parque de Cuerpo de Ejército nú-
mero 4, dos.
'Par,que de Cuerpo de Ejército nú-
mero 7, ·dos.
:Gru'po mixto de Artillería núme-
ro r, una.






/Parque de Cuerpo <te E$rcHo nú-
trIlero 5, una.





núm. 2, una. ,
iR(';gimiento de Ardllería de Costa
núm. 4. dos.
Regimiento de Artillería ];}esada nú-
mero 2, una.











Par~lIe de Cuenpo de Ejército nú- Segunda Sección. - Segunda Subsec-
mero 4, una. ción.-Grupo D), maestros ajustadores
Parqlle de Cuerpo de Ejército nú-
mero 7. una.
lt~lmiento de Artillería de Costa
núm. f!:. una.
Ilte/rimiento de Artillería de Costa
••. ii(,1Wa.
Re.~ifl1.iento Artillería de
lJ] ero 4, una.
Escuel:1. Automovilista
Sección), una.
PM"llue de Cuerpo de Ejército nú-
mer·o .~, '11•••
:Regimiento Artillería de Costa nú-
mero 4. una.
Ayudantes químicos
. Laboratorio del Ejército (segunda'
Sección), una.
Segunda Sección. - Segunda Subsec-
~ fig:~()S: decornlbate núme- ción.-Grupo E), maestros carpinteros
ro() 1!" n•••
1F't!t"t'IlI.O 40 Cuerpo de Ejército nú-
-«.C t. IIS&,
Pat'~ue de Cuerpo de Ejército nú-
ner. 7, una.
lPartQue divisionado ,núm. 8, una.
rRegiu.'iento Artillería de Costa nú-
.1er., r, una. .
Regimiento Artillería de Costa nú-
mere ,;j, una,.
,Re>l!:imiento Artillería de Costa 'nú-
me·ro 4, un...
.Parque de Cuerpo de Ejército nú-
mero() 5, una.
Regimiento Arti11eríade Costa nú-
mero 2. una.
Regimiento Artillería de Costa nú-
IIIero 4. una.
Grupo mixto de Artillería núm. I,
lma.
Pir<Iue de Cuerpo de Ejército nú-
mero 4. una.
Parque de Cuenpo de Ejército nú-,
mero .~, tres.
Parque de Cuenpo de Ejército nú-
mero 7, dos. '
Taller de Precisión, una.
R~iento de Artillería de Costa
núm. 4, U03: de armero. 'Una de car-
pintero y otra de ,mo.nta<1o:t:: autoono-
vil1it..
'G1:u~ mixto de Artillería núm. 1,
una. lÍe ma.quinista electricista.
Tercera Sección.-Prim.era Subsec-
ciÓD.-Grupo B), auxiliares de obras
y talleres
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Segunda Sección.-Cuarta Subseccíón.
Grupo A), practicantes de MedicL'1a
Segunda Sección.-Quinta Subseccíón.
Grupo A), picadores militares
Circular. !Exorno. Sr.: Poor este Mi-
nisteria se ha resuelto anunciar a oon-





Regímiento Cazadores de ÜlbaAeria
n1ÍJmero l, diez de sargento.
Regimiento Cazadores de Cahilleria
número 2, una de :sargento.
Regimiento Cazadores de Caba.Iierta
número 4, cuatro de sargento.
Regimiento Cazadores de CahalI.erÍl.
número 5, una de brigada.
Regimiento Cazadores de Caballería
número 6, una de brigada y lIiet. d~
sargento.
Regimiento Cazadores de Caballería
número 7, tres de -sargento.
Regimiento Cazadores de Caballería
número 9, doce de sargento.
Regimiento Cazadores de Caballería
número la, una de subttmiente y siete de
saJl'gento.
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero! 2, una de sargento.
Escue'la. de .A@1icación de Caballería
y de EquÍJtación del! Ejército, una de
brigada y una de oorgeOO>.
Destacamento de La Agüera, lrC6 4e
sargento.
Gruopo de RJegul<l.res de MeHlla ..ú-
mero 2, dos de sa1'gento.
Grupo de Regulares de ~,
número 5, una de subteniente.
Gru¡po de R.eguUares de Tel. ..-
mero 1, una de s·ubknioote.
R-egimienvJ Infantería núm. ;>/J. una
de hrigada y ocho de sargentv.






!Ja{á.I1ón A-\nl{;tr2.E~"l.<j:-~s nÍlni. 2, una
de sargento.
Batallón Ani:ctr,,;l(';f:(J.~·,as núaI. --t. ueu
de subteniente, U11? d.c, L~irTa(i'l y U~lade sargento. . - , . '" '<.
Batallón Ciclista, ocho de sargento.
Batáilún ~lontaíia núm. 1, Cl1atr·u. de
sarg{:-utrJ.
~2tallÓ!1 ~f()ntaña núm. 2, dos <J(: brí-
gaoa y tres de sargento.
rh~"lI')n ~Ionlaíia núm. 3. <kl5 d~
sargento.
Batallón ::Vlontaña núm. 4, una de
suht-eniente, tres de brigada y tres de
sargento.
Batallón lfúntaña núm. 5, una de
s.ubten;ente, seis de brigada y seis de
5argento. e
Batallón ~,lontaña núm. 6, una de sub_
kr..i-ente. tres de brigada y cuatro de
S21"getlto.
Batalión :Ylontaña núm. 7, cioco de
sargento.
Ce!l,~r.s! ::\Iovilización núm. 7. Ull.a d~
suhtemente. .
Caja recluta núm. 22, una de subte-
niente.
Caja recluta núm. 47, una de bri-
gada.
Caja reoluta núm. 54, ,ooa de brigada.







REI.ACION QUE SE CITA
P.laoa Mayor de la octava brigada,
ilna de brigada.
Regirrú:'l1to In fa11JterÍa núm.
de subteniente, una de brigada
Regimiento Infankría núm.
de s.ubtcniente.
Regimiento Infantería l1(tm. 5. cinco
de sargenteo
Regimienk;J Infantería núm. 6. una de
brigada.
IH;egimiento Infantería núm. 7, una de A proplf,(!sta del Jefe Superior Qt las
sar¡~ento. Flt('r:::as .Militares de Marrtluos
Regimiento Infantería núm. 8, dos de
sargento.
Regímiento In·fantería núm. 12, una
de S'ubten'ente.
Regimiento Infantería núm. 14, diez
de sargento.
Reg·imiento Infantería núm. 15, una
de brigada.
RegImiento Infantería núm. 17, una
de brigada.
Regimiento Infantería núm. 18, una
de -brigada y tres de sargemo.
Regimiento Infantería núm. 19, una
de subtet1itmte, dos de brigada y diez
de sargento.
fR/egimiento Infantería núm. 20, una
de brigada y siete de sargento.
·Regimiento !nfantería núm. ZI, una
de stUbteniente.
RegirnientcA Infanter.í.a núm. 22, cuauo
de sargento.
'Regimiento Infantería núm. 23, c11aJtro
de sargtmto.
Reglmiento Infantería núm. 25, una
de subteniente, una de brigada y cuatro
de :sargento.
Regjmitmto Infantería núm. 27, una
de sargento.
Regimien,to Infantería núm. 29, cinco
de sargento.
RegimieIJJto Infantería núm. 30, seis
de sargento.
!Regimiento Infantería núm. ~, una
ide sargento.
Regimiento infantería núm. 35, una
de sargento.
Señor ...
existen <:1 las dii<!rentes Arma-s y Cuer-
])Os del Ejüc;to, las que serán cubiertas
en :a forma regla,:rJCntaria.
C01i,cn'[ul'los<; s0:amellte para la pro-
¡J~;é,,~<l (~,,; c,:-r:wtc mes las p,eferen-
c:as c·~;,({~:das pe)r ord<.:n circuhr de 9
(;'C; pa;;ado ú:hr<:ro (D. O. núm. 35) !05
sa:.~cil~'¡)s ¡¡s':{ :1~:~1".J5· pvr {Ara rle 15 del
m:,mo me5 (IJ. O. núm. 39), para cu-
Lrir las \"~c"nte5 que se anuncian den-
t:-o u<: la división resr,.("~·ti\·a, l05 intere-
sado; 10 ha:-á..n consta:· e-xp:-esa:ncnt: en
las rc:::>ectiv21 p¿;,::<:~( ;.[l~. l'j{;}):c:n(!·o (!~­
jar-se s:n cur;;;J la dt~ aqu.e11Gs que lo S.:.,-
lic~tcn ::l,"J~·b~uani~nt<..~, j)()r haber s:do
d",t:naGos en 1~. última T,:-cpuésta, c.;·n
'-i~·r{:g~(I a la inc1:cada pr~i<.'rencia.
D" cualquier vmisión en el. antm:io
-ti<: 135 n;(;11.c:0na.uas vacantes se dará
ctlónta por telégrafo a este ~\.lin'5terjo
pára ia reso,lución Cf<ue proceda.
Lo comun:co a V. E. para su conoci-





,Batallón de Montaña núm. 3, una.
Batallón de Montaña núm. 5, uaa.
Regimiento Infantería núm. 11, una.
Rcgimiento Infantería núm. 19. U!1a.
Regimiento Infantería núm. 25, una.
,Regimiento Infantería núm. :'l7. ,¡na.
'Grur.l0 Autónomo mixto de Zapa-
dores y Tdéj6rafoo núm. 3, una.
·Grwpo Autónomo mixto de Za,¡Ja.-
dore~ y Telégrafos núm. 4, una.
I
Tercera Sección. - Primera Subsec-
cíón.--Grupo C), auxiliares de obras






,Centro de Transmisiones y Estu-
dios Tácticos de Inlgenieros, una ele
tornero-mandrinador y una de ajus-
tador-montador de motores.
Parque Central de Automóviles, una
de ajustador.
Regimiento de Transmisiones, una
de cerrajero aillstador y una de carre-
tero carpintero.
Quinta Sección;'~:Y :': ~~~~~ :~Úi~>' .:: "~~i{:~~'~~~~)~/ft·,i:~1.~~r~(~{~~·
Subsecretaría de este Ministerio,
cinco.
Estado ·Mayor Central, una.
IMadrid, 4 .de marzo de 1935.~Le­
rroux.
Cuarta Sección
'Comandancia de Obras y Fortifica-
. ción de la Bas~ Naval de Mahón, una
'Comandancia Militar de Baleares,
una.
Seg-unda Seccíón.-Cuarta Subsección.
Grupo C), p.raetícantes de Farmacia
Farll1¡Á¡;j~ :'!i1itar de la segunda di-
\'isi0l! l. ~·.~ánica, una.
F arn;á.,~ia ~li;itar de la cuarta di-
\-:=:0n t. '";!.iLn:ca, una.
L.rn¡¡~¡:la del Hospital :Militar de
;~~a=.-cc<caa, una.
Fé.,·ma::ia del Hospital }.1i1ita~ de
Gero;:¡;¡, una.
Farmada del Hospital },fiEtar de
Vitoria, una.
Farmacia de la Clínica Militar de
Bi~Dao, una.
Farmacia Militar de Santoña, una.
Far,macia }Iilitar de la séptima di-
visión orgánica, dos.
Jeia:ura de lo~ serv¡cio~ farmacéu-
ticos <le Baleares, una.
Farmacia dd Hospital Militar de
11 ahón, una.
Farmacia del Hospital 1'liiitar de
Las Palmas, una.
© Ministeri .de Defens





De cabo de tambores
De cabo de cometas
De maestro de banda
Regimiento de Infantería núm.
una.
Regimiento de In·fantería núm. 3,
una.
>Regimiento de Infantería núm. 5,
una.
Circular. Excmo. Sr.: Por este }J:-
nisterio se ha resuelto se anuncien :,1"
vacantes existentes de .persol1al (le
banda de AR'DlLiLERIA, eompren-
diuas en la siguícnte rclación. para
quc en forma reglamentaria puedan
ser solicitadas ,por quienes deseen ()'~'n­
,parlas, siendo las Ipa1pe'Jetasue ]OS
cornetas q'ue Ilas soliciten res'paldadas
con informe y copia de la segul1ua
subdivisión de la filia<:Íón. de los inte-
resados.
¡Lo comunico a V. E. 'Para su co-
nocimiento y ·cumpHmiento. Madrid,
4 de marzo .de 1935·
,Com¡pañía de Sanidad Mmtar de Ba-
leares, una de s'Ubtenle.nte.
Compañia de Sanidad Militar de Ca·
narias, 1111a de sargento.
Servicio automovilismo de Marruecos,
dos de sargento (a concurso).
1,1adríd, 4 de marzo de !935.-]""-
rroux.
Circular. Ex'c~o. Sr.: Por este ,\oJ:-
nisterio se ha ·resuelto anunciar las
vacantes de ~ersonaJl de banda de U..;-
FANTE.R)A ex:stentes en los Ct1e;'- .
pos que a continuación se reiacioilan,
a fin de que :puedan ser solicitadas v
cubiertas en forma reglamentaria -
¡Lo contunico a V. E. 'para su ':0-
nacimiento y cumplimiento. 11a1riu.
4- de marzo de 19'35. .
RELACIÓN QUE ,,¡;; CITA
LERRoux
Señor...
Regimiento de Infa·ntería núm. 3,
una.
¡Madrid, 2 de marz·o de 1935.-Lc-
rroux.
'GrUlpo de defensa contra aeronaves
núm. 1, una de corneta.
Partq'Ue divisionario núm. 2, una de
corneta.
¡Parque divisionario núm. 4, una de
corneta.
IParq'Ue divisiona·rio núm. 5, una de
eorneta.
¡Parque .divisionario núm. 6, una de
corneta.
SecClÍón de Casta de la Escuela
Central de Tiro, l1na de corneta.








J.~,,·t211Ó¡¡ de Za.lladores )'Iinadores nú-
!1X'~O I. tres de sargoei1to.
Ba'tal1ón de Zapadores :Minadores nú-
:¡;·~rfl 7. dos de sargento.
BatallrJn de P.CJllioneros, cinco de sar-
gento.
Gr·upo de Zapadores para la div¡'sión
de Caha]],:ría y brigadas de Montaña,
tro(;5 de sargento.
Grupo mixto de Zapadores y Tdé-
gr:; fas núm. 3, dos de sargento.
.I\<cademia de Infantería, Caballería e
InteMe.ncia, dos de sargento.
Segundo GruvodivisionariOl, una de
sa·rgento. •
Tercer Gru,po divisionario, dos de
sargento.
Quinto Gr·u,po divisionario, dos de
sargenro.
. Sexto Gru,po ¿ivisionario, una de sub-
teniente y una: de sargento.
Séptimo Grupo divisionario, una de
brigarla y tres de sargento.
Octavo Grupo divisionario, una de
sargef1Jto.
C"lrrjjlañía de Intendenda de la.' se-
gnlHla hrigada de Montaña, una de sar-
g-entorCeniro de MO'vilización y Re5erva nú-
mero 8, una de sa'rgento.
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero TO. una de sargento.
Centro de Mm'jlización y Re·serva nú-
mero 14. ·una de sa·rgento.
Com,paíiía de Ca·na.rías, dos de sar-
gento.
Comandoocia de ,la Circunscripción
"I~~¡detlta¡l de Marruecos, una de sar-
gento.
Gru,po mixto de Zapadores y Telé-
graías núm. 3, dos de sa·rgeotc,.
Grupo mixto de Zapadores y TeJé-
g.rabs núm. 4, dos de sargento.
Regímienro de Transmisiones siete4.~ sargento. '
Regimiento de Aerostadón, dos de
sargento.
Primer Grupo, .primera Com3Jndancia
de Sanidad Militar, dos de briga'da.
Segundo Grupo, primera Comaooan-
cia de Sanidad Mi1itar, 'Una de sar-
gento.
Tercer Grupo, 1>rirnera Comal1dancia
de Sanidad Militar, una de brigada.
Cuarto Grupo, primera 'Comoodancia
de Sanidad Mi1litar, una de brigaida.
Segundo Gru'lJ'O. segunda Comaooan-
cia de Sanidad Mi;Jiw.r, dOlS de sargento.
Terrer Gru¡po, segund'a Coimanidamcia
de Sanid!a.d MiIlita:r, una de sargento.
Cuanto Gmpo·, segunda Comaooancia
de Samdad MiJlitar, tres de saa-gento.
,sección Ambul1=ia Hi¡pomÓlVj'l para
1a 'Primera ibrigada de Morutaña, una de
suhteniente y una de s,a¡rgeIlito.
Sección Ambulancia para fa seguooa
ibrigada d.e ~taña, una. de brigada y
uÍla .de 8alI'geIJJtx).
Montaña núm. 2, UJl\i de
de ·sargento.
],lesado núm. 2, una die
10 de sargento.
.pesarlo núm. 3, dos de
Batallón de Za¡padores n.1Ín1. 8, una de
bteniente.Gr~ míxw de Z:J4)a.dores y Te.lé-
afos núm. 2, una: de subteniente.
GI'llj[)O mixto de za¡poaOOres y Tclié-
afos núm. 3, una de sUbteniente.
Batallól1 de Za¡padores mím. S, una
brigada. .
BataJ.l6n de Za.pa.dores núm. 7, una. de
garla.
Parque Cen.tra~ de AnJiI:001óvides, una·
brigada.
Subtenientes y brigadas
Reg:miento ligero núm. '1, una de
argento..
'Roégimiento ligero núm. 3, sei5 de sar-
;e:1.to.
Regimientc ligero núm. 7, nueve de
argento.
Regimiento lige·ro núm. 8, 23 de sar-
o:::nto.
Regimiento ,ligero núm. 9, 14 de sar-
·ento.
Regimiento ligero núm. 10, 13 de sar-
cnto.
Regimiento 'ligero n&n. 11, seís de
argento.
Regimiento ligero núm. 12, 14 de S3I1'-
ento.
Regimiento ligero núm. 13, 19 de sar-.
ento.
iRlegimiento !ligero núm. 15, una. de
lbtenknte Y 12' de sargelllto.
Re!!im:ento ligero núm. 16, una de
.iO"c.da (Gru¡po de Sanl\:Íago) y 15 de
lf~ento, de éstas, 12 en en Gru¡po de
antia,go.
Regimiem,to 2i ca;ballo, 13 de sargento.







i.r~el1to.T~egimiento de Costa núm. 1, una de
¡htenknte y una de sargento.
.Regimiento de Costa núm. 2, una de
lbtetúnte y ~~ de sargento (en El Fe-
·ol).
r;r!lJl>é,l mixto núm. 1, dos de sa'1'-
:nto.
Grupo mixto núm. 2, cuatro de sar-
,nto.
Grupo E&cue\la die If1Jformación y To-
19rafía, tres de sargento.
rGruoo de Informacioo núm. 3, una de
iga.da.
Parque division3Jrio núm. 2, una, de
rgento.
Grupo de Fuerzas R<:gu;!ares Indíge-
13:5 de Alhucemas núm. 5, una de bri-
;,.:1a y una de sargento. GE.)
(.as ~'acllllles que a cOl/tilluación se t'e-
'<i"iol1<:m dL'bacín solicitarse en la forma
I l/{! deicrmÍlw el artículo séptimo del
1<'O'clo de 20 de octubre de 1931




RFLACIÓN QUE SE CITA





Circular. Ex,;,l11'o. Sr.: De confor-
midad con lo prevenido en el <lIl'tículo
se,gundo del decreto de 4 de mayo de
193'1, 'Circular de I3 del mi.smo mes.
decret'Üs -de 20 de octwbre si~uiente
y 216 de febrero de 19315 (oC. L. nú-
mems 221I, 2'46 Y 7&1) y (ID. O. nú-
mero 49), este M'Ínisrterio ha resuel-
to se ¡publique a continuación rela-
-ei'ón de las vacantes que ~isten en
los di.fere.ntes em¡paeos en el Servicio
de Estaldo Mayor.
Lo comunuco a V. E. para su eo-
nodmiellito ycuII1lPlimient.o. Madrid,




REGnmX DE TRABAJO EX J::.
TABLECL~fiIENTOS :'fILlT.-\RE:-:
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin ti"
evitar en lo sucesivo las dudas que .
ha:n presentado sobre si en ~ ¡'''r ..
días que se ·dec1a,ran de fiesta nI :.-,-
naJl se debe o no' trabajar en los ta-
lleres y establecimientos militares. ,·s-
te ,1Iinisterio ha resuelto que los jé·cc'
de ID:; mismos Se atendrán a lo qU.é dis-
pone el regilaJffiento del régimen de tro:-
bajo en los es'ta!ble.cimientos militar·.; '.
en su título IV, a'probado .por derré·.·.
de 3' ·de mayo de I934 (D. O. númu'ü
IOI); asimismo ha dispuesto que ,e;
declarar una fiesta nacional en que l1ü
se especifique que. ,s·ea d.e descanse
para dichos obreros con derecho ;',1
percibo de jorn.ail, se consideran de fi",,;-
ta soilamente para los actos militar",.
,Lo comunico a V. E. para Sil co·
nocimieMo yc·umlplimiento. :'f,¡:'ri.:.
I de marzo de 1935•
~. .~.,
]) u e dan aprovecharlos, al>rúbándo,e :-
])wpue5'ta iormulada por el H'JSIJ::.;·
:.'IEitar de Valencia, relativa a :a «,¡
quisición de este nue\'o aparato, el..::::,:
una v<:z ponga en sen';ckJ el m:cr.)s;:.·
pio hin r-!Cular cuya adquisición s<: aprn..
ba, remitirá al Parque de Salú;a,j .\1
litar, para su d<:stino conveniente <.-: ,'o _
croscopio al que sustituya el nuevo 1]; •
delo.
Lo comunico a V. E. para su con.,-






Circular. iEXICIlllo. Sr.: Vis-to el in-
forme emitido por la Junta Facultativa
de Sanidad Mi:litar, por este Ministerio
se ha resuelto autoriza.r la ind!usión en
el NJOIll1enclátor de Hospitailes Mil,itares,
de un miewscOIPio binocular de tubo in-
clinado, y que las adquisiciones de este
mictos'COiPio, sal!vo!o>s casos eS1Jecia[es
que re¡presentan el Instituto de Higiene
Militar y ].os Laiborator·io.s divisionarios
de ex·renso servicio, se aUitorizwrán úni-
camente cuamo carez¡can de un mieros- Señor•.•
cO[}io! de '105 que son reglamentarios ac-
~uaQmente; y al objeto de evitar gastos I
innJecesarios al1 Estado y asegurar unI
buen servicio, se utilizarán los micros-
copios que actualimente tienen los Hos-
pita:les y Laborator:os que se doten. con I E-scue1a S:uperi<Jlr de Guen-a., Se-
el n;eJ!ddo prOlPuesto en todos aql1le1!;'8 I gttndo Jefe 'Y Jefe 'de Estudios, UiIla
servlclos que por su corta extenslon
l
de coronel. (Mando y e1e.cción).
\
Seño,r General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor centra,! de Guerra.
LERRoux .
VCELTAS AL Sb.i<\'1CIü
5 de marzo de 1935
~ t._~.'il'Jr,·",,·¡;,·',,·v1' .~'.:
Excm0. Sr.: V ista la instancia ptO-
müvida púr el auxiliar de obras y talle-
res <id CCERPO ACXlLIAH. SCB-
ALTÉRXO IJ,EL EJEWCiTO, tercera
:::íc~c:ón, primera Su)¡sección, Grup,) B),
D, Emiliano Gómez Garda, en situ,,-
ción de disponible voluntario en la pri-
mera división orgánica, con residencia
en Toledo, este 1>Iinlster;o ha resuelto
coru;:.¡:derle la vudta a1 servicio active,
quedando dis¡ponibl.e en la misma divi-
si?n y residenci~ en la.f?rma; q~e deter-
mma el apartaoo A) Gel artlcuiO terce-
r-o del d.¡:creto de 5 de enero de 1933
(e. L. núm. 7).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cuma,>limiento. Madrid, 28 de
febrero de 193'5.
LERROUX
RELACION QUE SE CITA
De músico de tercera
Bri!gada de Artillería de la tercera
di visión, una de conductor automüvi-
lista,
,Grupo de IlJIformación núm. 3', dos
de con,ductor.
Regimiento de Artillería de Costa
núm. I, dos de conductor.
lRJegimiento de Artillería ligera nú-
mero 9, una de 'conductor de coche
ligero.
Brigada de Artillería de la quinta
división, una de conductor coche" His-
pano Suiza" y otra de condiuctor ca-
mioneta ta.mbién "Hispano Suiza".
Br·igada de Artillería de la s·egunda
división, una de conductor de coche
rfupoido.





. Circular. ;Excmo. Sr,: Como resul-
tado dd concurso anunciado por orden
circular de 15 de enero új;timo (D'lARIO
OFICIAL núm. 16), para proveer las dos
va;cantes que existen en el Laboratorio
dd Ej éncito 0segullida Sección "La Ma-
ra-ílC,sa "), este Ministerio ha res.uelto de-
Circular. Excmo. Sr.: Este ~linis- signar ,para ~cU¡])arlas referida.s. ,va.cat:-
t . h lt Ul cI'ell las "a ; tes, a .los tementes D. Juan FelJoo Ml-cno a resue o se alll 1 v - l' 1-" d
. t ~ d e nductores-automO'Vilistas ralles, c<;n c<Qstmo en e regImIento e
can e, e o 1 i ru' te re Costa numo 3 y D. Roberto PomaresllJU~, se ex'presan en .a s ,g len - Menéndez, con ckstino en el segundoaClOn. .. 1 A 'll . r
,Lo,; que d<>scen oculpadas fornru. ia- rCfnuento c.<Q rt~er~ 1ge.ra.
rán sus peticiones por medio de papc- . -'? comUln:o al' .. : '])Marad ~ud CClldÜ-
leta en el .pilazo ele diez elías, que se- CHnlento y CUl11'p' lmlen,o. a n ,2 e
rún respaldadas con cl informe regla- marzo de 19315.
mentario y ·con copia. de la segunda
suhdivisión de la fil,jación de los intll-
resados. S -
Lo comunico a V. E. para 5'U co- enor ...
nacimiento y cumplimiento. Ma.c1rid,
4 de marzo de I935.
Regimiento Infantería núm. 3, una
ae trompa.
Regimiento Infantería núm. 19, ~na
de clarinete.
RegImiento Infantería núm. 24, un"
de tu/bao
:Madrid, 2 de marzo de 1935.-Le-
rroux.
Regimiento Infantería núm. 3, una
de His~orno y una de bajo.
Batallón :'Iontaña núm, 4, una de
clarinete.
De músico de primera
LERROUX
. Regimi,cnto Infantería núm. 2, una
02 .-'a,:oion.
RELACIÓN QUE SE CITA
De músico de segunda
D. O. núm. 53
SeílOr ...
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio 5e ha resucito puh:icar a con-
tÍnuaciún la re:ación de las vacantes
de pCEonal (tC músicos existentes en
el Ejército, <" fin de qu~ l)uedan ser
solicitadas y cubiertas en forma regla-
mentaria.
Lo comunico a V. E. 'para su co-
nocimiento y.,cumplimiento. :Madrid,
2 de marzo de 1935·
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 535 de marzo de 193'5572
'----------------------:-----------------
Primera Inspección gel;~:;,1. ':le!
EV:n-ito, una de teniente c(.ro: ':: .. :::. I
);ota.-J~as vacantes' C¡:.l~ s. :.1::U'::-
e:éln é~ corr.andantE'5 de E::;ü=.(~ ~l <-:' •
yor podrán ~er solicitad",,;
c.a\~:tanes del nl1s:mo Cue~"', .".:-
('ond~C~0t1eS d('~.e;mjnada?> ~: ~G :: .•"
inserta en la orden circula:':\::' ;:~
marzo de 1934 (D. O. núm, ~3)
1fadrid. 4 de marzo C:e l~ ;." Le-
rroux.
Arma de Caballerír.
)·t~.DRfD.~"j';¡PRr._S·fA y TALLi;lo¡':~ -. ~L-,-\'-'
~ISTr:1<IO VE L.~ (;ULIUU
Arma de Infantería
:Se~unda división orgánica, una de
ca~itú~., ,. ~ ,.
, ::~cc:Ol1 J(:'Pú~rafica de la. ~exta di-
n';:;JIl (,;rgiln;c;t, una de capltan.
OCl:, \'U, di\'i.;:01i or~ánica, una de
C¡... :-):~ún.
CGmanda:;c}a ::'Elitar de Canarias,
tIna de cajntan.
Primera Inspección general dei
Ejército, una de teniente coronel. (E.)
PIalla ~'l:ayor de la ter,cera, brigada
Pal- de Infantería (Granada), una de ca-
pitán,
I
E~t¡,Üll~ :Mayores de las Fuerzas
.\í :;:l:~r,·:" dC' ~'Íarruecos, Jefe de Esta-
,:in ,\1 ;"Y'''', '¡na de coronel. (Mando y
..... '.;cC': ~'1!: .~ •
Cuar;;; 11ivióión orgánica, ,1de d;~
;: ,", ("" :'" ayor una de teniente coro-
"',':' (~:;'lá? 7..elecciól}):
Jere'::;;l unslOn organlca, una de
" :nulldante. '
.~{-, :;r.i~a divis:án orgánica, trna de
·.~'·J'rl -: an ti 2 n te.
CQm1ndancia Militar de Canarias,
'.'na de comandante.
Comandancia Militar de Las
l1~~V'. t:na de comandante.
© Ministerio de Defensa
